





El tractament periodístic dels fets de Los Angeles,
fa un any, va simplificar l'enfrontament
El 3 de març de 1991, Rodney King, en llibertat
condicional, és detingut per excés de velocitat i
apallissat per quatre policies. L'escena va ser
filmada en vídeo per un veí, que va vendre la
cinta per 500$ a una cadena de TV local. Els
56 cops ventats pels policies en 81 segons van
poder ser vistos per tot el món. El dia 15 de
març són processats els policies, amb càrrecs
d'assalt amb arma mortal, abús d'autoritat i
falsedat en fer l'informe. Queden retirats del
servei en espera del judici, que se celebra un
any després a Simi Valley, un barri allunyat del
centre de la ciutat on habitualment viuen els
policies blancs retirats i que té un índex molt
petit de població negra. Els dotze membres del
jurat, sis homes i sis dones, són tots blancs
menys un que és asiàtic. Després de set
setmanes, conclouen que cap dels policies no és
culpable i que la violència emprada és
"justificable".
Des del dimecres 29 d'abril a la nit en què es va
donar a conèixer el veredicte d'exculpació fins al
dimarts 5 de maig a la nit, els enfrontaments
amb la policia i la guàrdia nacional i les lluites
interètniques van produir 58 morts i 2.300 ferits.
Els incendis i els saquejos donen un balanç de
pèrdues de 300.000 milions de pessetes i
40.000 llocs de treball.
La notícia apareix per primer cop als diaris de
Barcelona el dia 1 de maig de 1992.
La importància de la imatge
La importància de la televisió quedà palesa amb
el visionat per tot el món d'un vídeo domèstic
que mostra un fet que, d'altra manera, hauria
quedat impune. El judici va ser emès als Estats
Units i els aldarulls que van succeir després del
veredicte es van poder seguir en directe, gràcies
als helicòpters de la televisió que habitualment
retransmet les persecucions de la policia a
presumptes delinqüents pels carrers de la ciutat.
Ha estat, doncs, un cas espectacularitzat,
convertit en carn mediática per ser consumit a
nivell planetari.
En canvi, l'anàlisi dels fets resulta
extraordinàriament complexa, travessats com
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on/a la absolución do cualro policías en Los Angolos associanoj¡rtss
Revuelta negra contra la absolución de cuatro policías blancos
16 muertos en Los Ángeles en una
noche de violencia racial y saqueo
AntonioCaSo. Washington
En medio de la noche, cuando las columnas de humo cubrían el cielo de
Los Ángeles y todo el sur de la ciudad era territorio del caos, la violen¬
cia y la desesperada sed de venganza, una negra gritó a la masa enar¬
decida: "¡Dejemos de destruir nuestro barrio! ¡Vayamos a Hollywood
y a Beverly Hills, a las casas de los blancos ricos!". Era la respuesta
negra al fallo absolutorio del jurado a los cuatro policías blancos que
apalearon salvajemente a un negro en marzo de 1991, respuesta que
provocó ayer al menos 16 muertos y unos 400 heridos.
Instantes después de emitirse el South-Central, donde la comuni-
sorprendente veredicto, que ig- dad negra sortea diariamente la
nora la rotunda evidencia de un amenaza de los delincuentes, los
famoso video en el que queda pa- traficantes de drogas, la pobreza
tente la crueldad de la escena, y la marginación.
miles de jóvenes negros se echa- Indiscriminadamente, con la
ron a las calles en la zona de rabia de una raza que cree haber
visto sus derechos burlados y su
dignidad herida, los manifestan¬
tes, al grito de "¡sin justicia no
hay paz!", arrasaron cuanto vie¬
ron: incendiaron coches, saquea¬
ron almacenes, atacaron a todos
los blancos con quienes se cru-
Esa zona de la ciudad estuvo
durante varias horas a su mer¬
ced. De lo que allí ocurría sólo se
sabia por medio de una cámara
de televisión que filmaba desde
un helicóptero.
Pasa a la página 3
Más información en las páginas Z, 4
y última / Editorial en la página 10
Acalorado debate sobre el Estado del bienestar
El PSOE revalida el decreto de desempleo
en el Congreso con el voto nacionalista
El Congreso convalidó ayer el
decreto que recorta las prestacio¬
nes por desempleo con los votos
socialistas y el apoyo "condicio¬
nado" de Convergència i Unió y
el Partido Nacionalista Vasco.
El Partido Popular optó por la
abstención. El debate se convir¬
tió en una acalorada discusión
El ministro de Trabajo, Luis
Martinez Noval, y el portavoz de
Izquierda Unida. Nicolás Sarto-
rius, se enzarzaron en una dispu¬
ta en medio de aplausos y abu¬
cheos de sus respectivos grupos.
El decreto fue aprobado por 186
votos a favor, 28 en contra y 89
abstenciones.
Luis Martinez Noval defen¬
dió la urgencia y necesidad de la
medida, pero reconoció que es
un mal trago que merece la pena
pasar para hacer viable el siste¬
ma de protección por desempleo.
Las reacciones de los sindicatos
fueron criticadas por miembros
del Gobierno y dirigentes socia¬
listas. que consideran injustifica¬
da la convocatoria de huelga ge¬
neral el próximo 28 de mayo.






El sargento de la Guardia Ci¬
vil Alberto Blanco Serrano,
de 54 años, y el agente Rafael
Quero Hidalgo, de 35, resul¬
taron heridos ayei por la ex¬
plosión de una bomba coloca¬
da en el Ministerio de Trabajo
por un activista de los Grupos
de Resistencia Antifascista
Primero de Octubre (GRA¬
PO), El artefacto estalló en un
luvuho situado a 70 metros
del dcspucho del ministro,
Luis Martinez Noval, que en
ese momento se hallaba en el
Congreso de los Diputado»
Treinta minuto» después hizo
explosión otra bomba en el
Instituto Nacional de In¬
dustria
E»le segundo artefacto no
causó victimas, yn que la poli¬
cía habla ordenudo el desalo¬
jo del edificio. No ocurrió lo
mismo en el Ministerio de
Trabajo, donde la explosión
sorprendió u los funcionarios
en sus puestos, ya que ni la
policia fue avisada de la ame¬
naza de bomba ni los trabaja¬
dores alertados a través de los
servicios de megafonia.
La policia interpreta este
resurgir de los GRAPO —que
no actuaban desde hace 20
meses— como una respuesta
al decretazo, el paquete de
medidas restrictivas para co¬









La juez ouc instruye el caso
Ibercorp na dictado un auto
en cl que acuerda que se cons¬
tituyan comisiones rogatorias
a Suiza, Luxembutgo y Pana¬
má para esclarecer el asunto.
La constitución de estas
comisiones es básica para que
las autoridades judiciales pue¬
dan exigir la identificación de
las personas que forman parte
de ia sociedad panameña In-
terfides, accionista de SchafT.
que fue una de las vendedoras
de acciones de Sistemas Fir.
nancieros que se benefició de
la operación.
1.a juez ha admitido a trá¬
mite las querellas contra
Mariano Rubio. Carmen
Posadas. Miguel Boycr y
otros accionistus de la socie¬
dad que han sido citados a
declarar.
En el cas de Los Angeles,
com en el de Liverpool, el
punt de partida va ser un
vídeo, i per això la televisió
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hoy el sexto fascículo
de la guia Barcelona
barrio a barrio, que
está dedicado al Raval.
Él lunes se reanudarán
las entregas con el
Dieciséismuertos
■y 200 detenidos
en los disturbios f dedicado al Barri Gòtic.
raciales más
graves en 30 años
Una bomba del GRAPO Los sindicatos catalanes Rubio y Boyer declararán
causa 2 heridos enMadrid pararán 12 horas el 28-M por el 'caso Ibercorp'
Madrid. - Dos guardias civiles re- lados por la explosión cuando Barcelona. - Las direcciones ca- Precisamente ayer, el pleno Madrid. - El gobernador del Ban- Otro o:
sultaron heridos ayer al explotar iban a revisar un paquete dejado talanas do Comísienes Obreras y del Congreso de los Diputados co de Esparta, Mariano Rubio; si
los lavabos de la planta donde Unión General do Trabajadores convalidó el decretazo por 186 esposa, Carmen Posadas; el ex
ntra el despacho del mi- decidieron ayor que la huelga ge- votos a lavor (PSOE, CIU y PNV), ministro do Hacienda Miguel Bo-
Trabajo. Casi al mismo ne ral del próximo 28 do mayo, 28 en contra (CDS, IU y la mayor yer. y su esposa. Isabel Preysler,
m presunto grapo depo- convocada para protostar contra parte de los integrantes del Gru- comparecerán ante el juez como
Am- sitaba el otro artefacto en los la- el decretazo. duro 12 horas en po Mixto) y 89 abstenciones (PP inculpados en el caso Ibercorp,
atri- vabos de la planta sótano del Ins- Catalunya. 0 paro so iniciará a y Agrupaciones Independientes bajo las acusaciones de estafa, de sus tune - ™
"""" Nacional de Industria. las 5 da la martana y finalizará a Canarias). ccbocho y maquinación para al- general de la Presidénc'
las 5 de la tarde. PÁGINA 35 terar el preoo de las cosas. PÁGINAS 20 Y 37
Trabajo, en Madrid. Otro artefac¬
to estalló media hera más tarde
en el Instituto Nacional de Indus¬
tria. pero no causó victimas.
La ciudad
norteamericana
se halla en estado
de emergencia







; suplemento sobre el
i GP de Fórmula 1 de
i Montmeló, que debía
publicarse hoy, se
i aplaza amañana,
: sábado. El cuadernillo
! contiene en 16 páginas
] toda la información
i sobre el Gran Premio.
l'editorial i un nombre de pagines a l'interior que
va de les dues del diari Auui a les sis que hi
esmerça El Periódico. Les fotografies són si fa
no fa les mateixes, i la il·lustració gràfica d'un
mapa de Los Angeles és a El Periódico, El País
i a Ea Vanguardia.
El racisme es constitueix en la panacea
explicativa de la revolta. És el racisme, latent o
explícit, de la justícia i el cos de policia, el
detonant dels aldarulls, però no queda clar si
aquest racisme es pot fer extensiu a la població
blanca. És curiós observar com als Estats Units la
premsa va valorar més els aspectes socio¬
economics i la marginació creixent de la població
negra com una de les motivacions fonamentals i
amb prou feines va parlar de racisme. ¿Deu ser
que per a la societat nord-americana el racisme
resulta tan "intocable" com aquí ho són els
condicionants sòcio-econòmics? En tot cas, si
aquest era el nus del conflicte i el seu
desencadenant, s'hauria d'explicar com aquest
racisme penetra tota la societat nord-americana,
convertint-la en un conjunt humà interètnic on
cada comunitat viu segregada, amb la percepció
dels "altres" com a perillosos i estranys.
La justícia, el jurat, la policia
Els cinc diaris consultats consideren la sentència
com la causa primordial, no pas com la gota que
fa vessar el got. No valoren suficient que la
decisió de la justícia de traslladar el judici a un
suburbi blanc i conservador, on viuen els policies
retirats, el converteix en una paròdia i trenca
l'última aparença de legalitat en el tractament de
les tensions.
D'altra banda, la policia es converteix en la
"mala bèstia", en la personificació del racisme i
la violència, que s'expressa en la intensificació
del control policíac "descobert" pel món sencer
gràcies al vídeo de l'apallissament de King.
Altra vegada es concentra la culpabilitat en les
institucions, sense tenir en compte que la policia
i la justícia són "creacions" socials, que responen
de manera interactiva als valors dels membres
que la componen i al model de societat establert.
estan per diversos conflictes de la societat nord-
americana: el racisme, el declivi de l'economia,
la retallada de les despeses socials, els
enfrontaments interètnics, les bandes urbanes i la
intensificació del control policíac. I encara s'hi
podria afegir la càrrega històrica de la lluita pels
drets civils, amb els esclats de violència de la
comunitat afro-americana, que cíclicament
trasbalsen el país.
Els cinc diaris consultats dediquen la portada,
Morts, incendis, saquejos
Els esclats de fúria i violència de la comunitat
negra, que cíclicament sacsegen la societat nord-
americana, no queden explicats en termes del
que són: un sentiment de profunda injustícia
provocat per un mix de racisme estructural, de
declivi de l'economia americana amb retallada
de les despeses socials (que ha enviat molts
pobres al carrer), de manca d'oportunitats dels
joves negres, que acaben a les bandes o
enganxats al crak, de la composició de la família
en els guetos, que en molts casos és
monoparental, amb l'absència del pare, que està
enganxat o és a la presó, i fins i tot en termes
de segregació urbanística. Tampoc es mostra la
lluita entre les diverses comunitats per l'exigu
No queda clar si el
racisme es pot fer extensiu a
determinades capes de





"ELSUR", OBRA MAESTRA DE VÍCTOR'ERICE]ENÍLVÈl&PÀGn
DOMINGO
Infierno en el paraísoLa revuelta de Los Ángeles obliga a reflexionar a los norteamericanos sobre la insensibilidad de su sistema
pastís laboral, ni el sentiment de competència
que informa les seves relacions.
L'assalt espontani al comerç es presenta com un
exemple de barbàrie dels, implícitament, sempre
temibles negres i no es relata que en el saqueig
de les botigues i els supermercats hi participen
negres, però també els hispans i els blancs
pobres. Tots se n'enduen de franc allò que la
pressió consumista els feia desitjar però la realitat
situava sempre rera l'aparador. Els pirates de la
marginalitat entraven a l'abordatge a les naus
comercials per endur-se'n els tresors.
En aquell moment, tots els sectors populars van
posar en pràctica el que se'n podria dir la llei de
Los Angeles, que no és altra que l'exacerbació de
la competència individualista: arrambar amb el
que es pugui, quan es pugui i com es pugui.
Una llei que s'escampa més enllà del Pacífic i que
és cada vegada més la llei dels països rics, on el
que compta és l'esperit de competència, al preu
que sigui, i l'individualisme sense límits. Una llei
que es demostra incapaç de fer coexistir cultures
i ètnies i que no genera les bases per a la
comunicació i la solidaritat. Aquesta és una
reflexió que no apareix a cap diari.
Llenguatge
S'utilitzaren dues metàfores: la religiosa i la
militar.
Es evident que el nom de la capital californiana
facilita la primera identificació, però tot i així
sobta veure tants titulars apocalíptics: "Infierno
en Los Angeles", "Los Angeles se rebelan",
"Arde Los Angeles". Es una versió simplista que
associa culpa i càstig, com un registre de fàcils
ressonàncies en les consciències catòliques.
El símil de guerra o de guerrilla pot quedar
explicat per la manca de registres classificatoris
dels redactors: per simplificar, adjudiquen
l'etiqueta militar a un conflicte, polaritzant-lo
entre dos bàndols, en lloc de filar més prim i
donar-li les característiques d'una revolta social.
Aquesta opció obligaria a dibuixar una xarxa més
complexa d'interaccions entre els actors socials i
les institucions. •
L'assalt espontani al
comerç es va presentar com





de maig de 1992
AVUI - Considera la sentència un
símptoma de discriminació racial.
En l'editorial s'esmenta de passada
la permeabilitat dels jurats populars
als perjudicis racistes i fa una
reflexió sobre la societat de
l'opulència com a generadora de
marginació. No entra a considerar
l'actitud de la policia, ni valora la
situació social segregada dels afro-
americans ni la relació existent amb
les altres è,tnies.
EL PERIÓDICO - Sota el paraigua
"Esclata la ira als Estats Units", s'hi
apleguen reportatges, cròniques,
declaracions dels líders, el punt de
vista dels negres, indicadors socio¬
economics i la informació del judici.
A l'editorial consideren que la
injustícia del jurat ha estat una
provocació racista que explica la
revolta. Assegura que el paper dels
mitjans de comunicació en una
societat democràtica és divulgar les
imatges de l'agressió policíaca per
obligar a emetre una sentència
justa. Es el diari que dóna una
informació més exhaustiva i
completa, però tot i així no es tenen
en compte el paper de les altres
ètnies en el conflicte, ni
s'aprofundeix en les bandes, la seva
configuració i la disputa que tenen
amb la policia pel control del
territorydels guetos.
EL PAIS - Fa una lectura molt
esbiaixada dels fets, concentrant
tota la culpabilitat en el cos de
policia, racista i repressor, i en el
contingut de la sentència. Segons
El País, els ciutadans i les autoritats
s'han dissociat del veredicte: "Es
tracta d'un dels casos més
escandalosos de divorci entre
l'opinió pública i els òrgans de la
justícia". S'obliden que als Estats
Units existeixen els jurats populars,
que formen part de l'opinió pública.
Fa referència a l'atracció migratòria
de Los Angeles, que va desvetllar
esperances que ara, amb la
decadència econòmica, no es
poden complir. No dóna cap
indicador sòcio-econòmic.
EL OBSERVADOR - Assenyala el
racisme de la justícia i la policia com
a causa principal, però també parla
de pobresa i de "les fràgils relacions
entre les diferents comunitats
racials". Es l'únic que explica
l'enfrontament dels afro-americans
amb els asiàtics, però es queda amb
l'anècdota, "la mort d'una
adolescent a mans d'un comerciant
d'ascendència asiàtica", sense
explicar que va ser absolt d'aquesta
mort, i que a més la comunitat
asiàtica ha aconseguit fer-se un lloc
en la societat americana (són
propietaris de molts establiments),
mentre que els negres, americans
d'origen, se senten desplaçats de les
opcions de promoció social.
LA VANGUARDIA - En l'editorial
considera l'absolució dels policies
"com a mínim xocant". Sense
posar en dubte el contingut racista
de la sentència, troba condemnable
la resposta violenta de la comunitat
negra i avisa que no li servirà d'ajut.
Militaritza el conflicte amb un mapa
de la "zona de guerra" i aporta
declaracions de les parts en litigi. Es
fa referència a la cronologia cíclica
dels enfrontaments, però no es
dóna cap dada que ajudi a la
comprensió de la frustració dels
afro-americans i la posterior
transformació en violència.
